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い.近来は両科とも診療範囲が広く深 くなり 患老数も増しているが 更に分離した方が病院の



















3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛,





4.文献の書式は次の如 くする.著者名:誌 名,巻数:頁数,年 次.
例・中野 ・泌尿紀要・1・・… 昭3・・Lazaru・,J,A.・エU。。1.,45、527,、94、.
5・300語以内の欧文擁 を記し・之には欧文の標題,所麟 関名,・一マ字著者名を附け,
なるべくタイプライターを用いる・と・裡 の場合は当織 部にて翻 します.抄媚 の繍 を
送ること,蘇訳の実費は申受く.
6・繊 料は4頁迄顧5・ ・円・それ以上の頁,ア ー・頁,図 表,写真は実費紳 受ける.』例
冊20部撫 糊 呈・それ以上は簸 を徴収する.こ暢 合には予め鯉 緻 榊 込むeと涛 別
掲載も考慮する.
7.校正は初校のみ著者校正とし,再校以降は編集者が行 う.
8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
